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İL MÜDÜRLÜKLERİNİN HİZMET 
POLİTİKALARI VE HEDEFLER
Anayasamızın 58 ve 59 ncu maddelerinde belirtilen hizmet ve politikalar teşkilatımıza verilmiş en yüce görevler­
dir. Bu görevlerin planlanması ve icrası sizin gibi mütehassıs kişilerce yerine getirilecektir. Hepinizin çok iyi bildi­
ğine İnanmakla beraber ben yine de her iki maddeyi okumak istiyorum.
Gençliğin korunması başlığını taşıyan 58 nci madde “Devlet, İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği genç­
lerin müsbet ı ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü­
tünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetiştirme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklar­
dan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
Sporun geliştirilmesi başlığını taşıyan 59 ncu maddede ise “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve 
ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
Devlet başarılı sporcuyu korur” Hükümleri gereğince esasen teşkilatımızın ana hizmet politikaları belirlenmiştir. 
Bu maddelerde yer verilen hususları bir görev olarak çalışanlarımız benliklerine yerleştirmelidir.
Bu politikalara dayalı olarak, hizmetleri yürütme ve yönlendirme görevini üstlenen sizlerin herşeyden önce uy­
gun spor ortamını hazırlamanız gerekir. Nedir uygunspor ortamı? Uygun spor ortamı:
a) Tesis




f) Kulüp gibi unsurlardan meydana gelir. Bu unsurların hepsi birbirleriyle ahenkli duruma getirildikleri zaman 
istenen sonuçlara ulaşılabilir. Ahenkli duruma getirilmesi ve sizin gibi yöneticilerin maharetine kalmaktadır.
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1- TESİSLER: Son beş yılda hep beraber ve hızlı bir çalışma temposuyla Cumhuriyetimizin İlanından 1984 yılına 
kadar yapılan tesislerin toplam sayısının 4 katından fazlası yapılmıştır. 1984 yılındani 980 spor tesisi 1989 yılında 
3230’a yükseltilmiş ve 1990 yılında planlanan 125 tesisten 95’inin inşaatı devam etmektedir. Bu tesislerden 21'i 
yıl sonunda bitirilecektir. Herkes kendisini buna göre hazırlamalıdır.
Yine tesis yapımlarının yanında mevcut tesislerimizin bakım, onarım ve modernizasyonları konularında da aldı­
ğımız mesafe takdire şayandır. Daha düne kadar imrenerek bahsettiğimiz Avrupa ülkelerinin tesislerini bugün bi­
zim tesislerimizde mukayese ederken gururlandığımız bir gerçektir. Zira pek çok tesisimiz onlarınkinden daha güzel 
ve daha bakımlıdır.
Büyük illerimizden başlattığımız stadyum ve spor salonlarımızın koltuk sistemine geçirilmesi ve ışıklandırma ça­
lışmaları önümüzdeki yıl diğer illerimizde de yaygınlaştırılacaktır. Bütün arkadaşlarımın bu yönde gerekli hazırlık 
ve çalışmalarını yaptırmaları gerekmektedir.
Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye genelinde 6 yıl önce 48 çim saha varken bugün çim yüzeyli 140 futbol 
sahasına ulaşılmıştır. Bütün illerimiz ve hatta pek çok ilçemiz çim sahalara sahiptir, 1990 yılı sonunda 41 futbol 
sahası çimlendirilmiş olacaktır.
Değişik yörelerimizin iklim şartlarına uygun projelerde yeni spor salonları yapımına önem ve öncelik verilecek­
tir. Her İl Müdürü bu konuda gerekli araştırmayı yapacak ve meselesine sahip çıkacaktır. Bilhassa arsa bulmakta 
güçlük çektiğimiz illerimizde çok katlı ve çok amaçlı spor salonları projeleri öncelikle ele alınacaktır. Ayrıca seyir­
cisiz antrenman salonları yapımına hız verilecektir. Çünkü eğitimde geçen süreler müsabaka sürelerinden çok fazladır.
Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak 
için gençlik merkezleri, hostelleri ve gençlik evleri yapımına yeni bir anlayışla hız verilecektir. Bu amaçla Makina 
Kimya Endüstrisi Kurumu ile işbirliği halinde geliştirdiğimiz birprojenin Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde 
inşaatına başlanmıştır. Bu proje ilerde daha da geliştirilerek bütün illerimizde gençliğimizin hizmetine sunulacak­
tır. Gençlerimize göstereceğimiz hizmetler, milletimizin gelecekte daha müreffeh bir seviyeye ulaştırılmasında en 
etkili rolü oynuyacak hizmetlerdir. Bu bakımdan hepinizin hassasiyetle gençliğimize sahip çıkacağınızdan asla şüp­
hem yoktur. Ancak bu proje ile ilgili olarak henüz 15 ilimizden yeterli cevap alınamamıştır. Bu iller en kısa zamanda 
gerekli çalışmaları yaparak Genel Müdürlüğümüze intikal ettireceklerdir.
Değerli Arkadaşlarımız;
Tesis yapımında ve modernizasyonunda aldığımız mesafe tarafımdan takdirle karşılanmaktadır. Aynı başarınızı 
bu tesislerin bakımı ve çağdaş bir anlayışla verimli bir şekilde işletilmesinde de göstermenizi bekliyorum. Bugün 
zirve sporunda yoğun bir antrenmanla beraber bilimsel spor anlayışı hakim olmuştur. Bilimsel sporun gereği ola­
rak yıldız sporcunun daha çok süre antrenman yapması gerekmektedir. Bir Sovyet Güreşçisi yılda 1071 saat ant­
renman yapmaktadır. Yani günde ortalama 5 saate yakın bir çalışmayı gerçekleştirm ektedirler. Dolayısıyla 
tesislerimizin hiç bir saati boş olmamalıdır. Spor tesislerinin günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarım yaptır­
manız ve bu konuyu hassasiyetle takip etmenizi isterim. Efendim tesisimiz boş duruyor hiç bir kulüp çalışm atale- 
binde bulunmadı gibi mazeretler Türk Sporu için hayırlı olmaz. Bilimsel spor konusunda kulüplerimize gerekli eğitim 
hizmetini götürmek sizin ana görevlerinizdendir.
1991 yılı başından itibaren spor tesislerinin kullanımı konusu bir envanterle takip edilerek, o ilin gerçek spor 
aktivitesi tesbit edilecektir. Bu nedenle bütün arkadaşlarımın bir yandan kulüplerin sporcu yetiştirem çalışmalarını 
teşvik etmeleri diğer yandan ise il spor okulları vasıtasıyla sporcu yetiştirme çalışmalarına hız vermeleri gerek­
mektedir. İl spor okullarında yetişen sporcuların spor kulüplerine kanalize edilmesi de tarafınızdan sağlanmalıdır. 
Değerli Arkadaşlarımız;
Şurasını açıklıkla ifade etmeliyim ki büyüyen ve her bakımdan gelişen memleketimizde çok kısa zamanda çok 
sayıda yapmamıza rağmen henüz yeterli seviyeye ulaştığımızı söyleyemiyorum. Gerçe devletimiz Gençlik ve Spor 
hizmetler için büyük mali imkanlar vermiş, bizler de bunu son yıllarda en güzel şekilde değerlendirimişiz, paramız 
var. İmkanlarımız da var. Tesisler iyapmaya devam ediyoruz. Ancak bunların içini cıvıl cıvıl sporcularla dolduramaz 
isek bu çalışmalarımızın hiç bir anlamı olmaz. Başarılı bir spor yöneticisi olmak istiyorsanız sporcu yetiştirilmesi­
ne ve spor eğitimine önem vermek mecburiyetindesiniz.
Bugün Federal Almanya’da 80 bin antrenör bulunmaktadır. Antrenör yetiştirilmesi ve antrenör eğitiminin çağdaş 
bir anlayışla sürdürülmesi konusunda bir hayli mesafe alınmıştır. 1990 yılı sonunda 20 bin antrenöre ulaşmış ola­
cağız. Ancak genç bir nüfusa sahip memleketimizde en az 50 bin antrenöre ihtiyacımız bulunmaktadır.
Antrenör ihtiyacımızın karşılanması ve mevcut antrenörlerimizin eğitimlerinin geliştirilmesi için halihazırdaki uy­
gulamalara ilave olarak bazı illerimizde bölgesel nitelikte “ Spor Eğitim Merkezleri” kuracağız. Bu merkezler kendi 
kapsamlarına giren illerin ihtiyacı bulunan antrenörü yetiştirecek ve gelişim kursları düzenleyecektir. Bölgesel 
spor eğitim merkezine sözleşmeli statüde baş antrenörler alınacaktır.
Spor müsabakaları evrensel kurallarla idare edilmektedir. Değişen kuralların zamanında hakemlerimize intikali 
ve müsabakaların bu kurallara göre sevk ve idaresi sporumuzun gelişmesini olumlu yönte etkilemektedir. Bu ba­
kımdan her bölgenin yeterli sayıda hakeme sahip olması ve hakemlerimiz için sık sık eğitim seminerleri düzenlen­
mesi konusuna önem ve öncelik vermeniz gerekmektedir.
Her il müdürü hakem eksikliğini hissetmeyecek şekilde önceden tedbir almalıdır. Bu konuda İl Hakem Kurullarıy­
la sık sık toplantılar yapıp bu konuyu hassasiyetle takip ediniz.
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Hakeza il spor dalı temsilciliği son derece öneme haiz olan bir meseledir. İl spor temsilcileri ile spor kulüpleri, 
okullar ve il müdürlüğü ilişkilerini her zaman canlı tutmayı sağlayacak tedbirleri almak durumundadır. Ayrıca il spor 
dalı temsilcilerinin seçiminde ve atamalarında son derece hassas olunmalıdır. Burada esas kriter spor dalını geliş­
tirecek bilgi ve kapasitedeki fahri insanlar olmalıdır. Mevcut il spor temsilcilerinin spor dalıyla ve spor mevzuatı 
ile ilgili olarak periyodik eğitimleri sağlanmalıdır.
Değerli Arkadaşlarım;
Bizim için esas olan her yaştaki vatandaşlarımıza spor yaptırmaktır. Bu yolda büyük mesafe alabilmeyi sağlamak 
için ‘ ‘Herkes için spor federasyonu” kurulmuştur. Çok kısa zamanda bu federasyonu teşkilatlandırıp herkes için 
spor konusunda yoğun çalışmalar başlatılacaktır. Herkes için spor mlonitörleri yetiştirilecektir. Semt sahalarına 
aktivite getirilecektir. Buralarda spor aktivitesine katılan vatandaşlarımıza “ Spor kartları” verilecektir.
Hepiniz şimdiden illerinizde:
Herkes için spor uygulamalarının yapılacağı alanları tesbit etmeniz ve bu konu ile ilgili olarak yerine getirilmesi! 
gereken hususları belirlemeniz gerekmektedir. 7 den 70 e her yaştaki vatandaşlarımızın bu programın içine çekil­
mesi için gereken her türlü teşvik tedbirleri alınmalıdır.
Eğer bir memlekette atletizm yaygın olarak yapılamıyorsa o ülke sporda istikrarlı olarak başarı elde edemez. Bu 
bakımdan bütün bölgelerimiz atletizme gereken önemi vermeli ve yaygınlaştırma çalışmalarını başlatmalıdır. Bu 
inançla antrenör alımı konusunda her il müdürlüğünde kadrolu bir atletizm antrenörü bulundurma mecburiyeti ge­
tirilmiştir. Ancak Güney, Doğu ve Karadeniz bölgelerimizdeki illerimiz atletizm antrenörü bulamamışlar, bunun üzerine 
sırf bu illerimize kontenjan verilerek İzmir ilinde Eylül ayında atltezim antrenör kursu düzenlenmiştir. Buna benzer 
problemi olan illerimiz varsa, aynı yöntemle problemleri çözülecektir. Atletizmi geliştirme projesi hazırlattım. Bu 
yıl bu projenin uygulama yapılmaya çalışılacaktır. Melketemizdeki sporun geliştirilmesi ve kaynaklarımızın ekono­
mik ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak düşüncesiyle “ Öncelikli spor dalları yönetmeliği” üstünde çalış­
malar başlatıldı. Sizlerin de görüşleri istikametinde bölgelerin öncelikli spor dalları yeniden belirlenecektir. Ancak 
atletizm bütün bölgelerimizde yaygın olarak uygulanacaktır.
1984 yılında 392 bin civarında olan lisanslı sporcu sayımız bugün 900 bin civarına çıkmıştır. Mevcut potansiyeli­
miz dikkate alındığı zaman bu sayı asla yeterli kabul edilemez.
Sporcu yetiştirme çalışmalarını bütün gücümüzle desteklemeliyiz. Bilindiği gibi spor kulüpleri ilmi esaslara gö­
re sporcu yetiştiren birer spor okullarıdır. Bu görevi yerine getiren kulüplerimize her türlü desteği ve imkanı veri­
niz. Türkiye genelinde 1989 yılı sonu itibariyle 4371 spor kulübü bulunmaktadır. Bu kulüplerimize üye olmaları için 
vatandaşlarımızı teşvik ediniz.
Spor kulüplerimizin sporcu yetiştirme çalışmalarına ilave olarak 1986 yılından bu yana uygulamada bulunan il 
spor okulları her geçen yıl gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Ancak İl Spor Okullarında görevlendirdiğimiz eğitim­
cilerin ücretleri konusunda bazı şikayetler alınmaktadır. Bu konuda hiç bir ilden şikayet istemiyorum. Sporcu yetiş­
tiren herkesi takdirle ve şükranla karşılıyorum. Spor eğitimcilerine önem vermek mecburiyetindeyiz. İl spor okullarıyla 
ilgili yıllık bütçenizi gerçekçi yapınız ve hiç bir fedakarlıktan kaçınmayınız. Zira bu yıl 200 bin olan hedefimiz 1991 
yılında 300 binin üstünde çocuk ve gencimizi spora başlatmak olacaktır.
İllerimiz ve sporumuzun gelişmesi için diğer bir önemli konu ise il spor faaliyetleri konusudur. Bu yıl il spor faali­
yetlerine büyük önem vereceğiz. Minikler, yıldızlar ve gençler seviyesindeki faaliyetler bizim için büyükler katego­
risi kadar öneme haizdir.
3461 sayılı kanundan sonra amatör futbolla ilgili hizmetler teşkilatımız bünyesinde kalmıştır. Futbolun gelişme­
sinde amatörlere götürülen hizmetlerin payı büyüktür. Bu bakımdan amatörler her bakımdan desteklenmelidir. Ey­
lül ayı içinde doğu ve güneydoğu illerimizde yaygın olarak amatör futbol antrenörlüğü kursları açılacaktır. Hepinizden 
bu konuda özel çalışma yapmanızı bekliyorum ve amatör kulüplerimize sahip çıkmanızı özellikle istiyorum.
Sporcu sağlığı ve sporcuların sosyal güvenliği bizim üzerinde en fazla durduğumuz konular arasındadır. Birçok 
ilimizde sporcu sağlık merkezleri açtık. Çok kısa zaman içind eizm ir’de açılışını yapacağımız sporcu sağlık merkezi 
yanında Çapa Tıp Fakültesiyle müştereken açılacak ikinci spor sağlık merkezi İstanbul’da devreye girecektir.
Ayrıca Uluslararası standartlarda bir doping merkezi Hacettepe Üniversitesi bünyesi içinde kurulmuştur. Teşkila­
tımızla Hacettepe Üniversitesi müştereken bu merkezi işletecektir.
Amatör sporcuların muayene ve tedavileriyle onların sosyal güvenliklerinin sağlanması konularında büyük me­
safe almış durumdayız. Sizlerden de hassasiyetle sporcu sağlığı meselelerini takip etmenizi bekliyorum.
Değerli arkadaşlar;
Daha önce belirttiğim gibi anayasamzın 58 inci maddesi gençliğin her yönüyle zararlı alışkanlıklardan korunma­
sını devletimize dolayısiyle de teşkilatımıza bir görev olarak vermiştir.
5-25 yaş grubunda 26 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde gençliğe götürülecek hizmetleri iyi tesbit etmeniz 
gerekmektedir.
Gençlik merkezlerinin öncelikle bütün illerde kuruluşunu tamamlamamız daha sonra da ilçelere kadar yaygınlaş­
tırmamız önemli görülmektedir. Bu nedenle, Gençlik merkezlerini geliştirme ve yaygınlaştırma projemizi en kısa 
zamanda sonuçlandırmak için hepiniz üzerinize düşen görevleri yerine getirmelisiniz.
Çünkü Gençlik merkezlerini gençliğin sportif, sosyal, sanatsal, kültürel olarak çok yönlü faaliyetlere doğrudan 
katılabilecekleri merkezler olarak kabul etmekteyiz.
İzcilik faaliyetlerine de gerekli önemi vermenizi istiyorum. İllerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri ve diğer izci kuru­
luşları ile koordinasyon ve işbirliği içinde bu faaliyetleri destekleyip teşvik etmeye devam ediniz.
Yine illerinizdeki diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gençlik şenlikleri organize ediniz ve bu şenlikleri periyodik 
olarak planlayıp gerçekleştiriniz.
İller bazmda gençliğe götürülecek hizmetlerin gençliğe duyurulması bakımından gençlik merkezleri dışında il 
müdürlükleri bünyesinde birer gençlik ve spor hizmetleri danışma büroları kurulacaktır. Bu büroların kuruluşu ile 
ilgili düzenleme son aşamasına gelmiştir. Buraların kuruluşunu tamamlanması sonucunda illerinizdeki gençliğe 
hizmet veren bütün kuruluşların adreslerinin ve faaliyetlerini yer aldığı broşürler hazırlanarak gençliğe yönlendiri­
ci rehberlik hizmetleri de verilebilecektir.
Değerli Arkadaşlar,
İllerinizde üniversitelerin bulunduğu il müdürlükleri gençliğe yaygın hizmet götürebilmek için üniversitelerle iş­
birliği yaparak ortak araştırmalara ve organizasyonlara girmelidir.
uençiiK îaaiıyetlerını geliştirici ve yaygınlaştırıcı hizmetleri kendi imkanlarınız dahilinde arayınız. Gençliğe götü­
rülecek hizmetler konusunda yapacağınız etkili çalışmalardan ülke düzeyinde uygulanmasında fayda gördüklerini­
zi genel müdürlüğümüze bildirmenizde fayda görüyorum.
Değerli arkadaşlarım,
Teşkilatımızın Toplam 9334 personel kadrosu bulunmakta bu kadroların 5879’u il ve ilçe müdürlüklerimizde 600 
civarındaki personel de merkez tişkaiıtanda görev yapmaktadır. 1475 sayılı kanuna göre de 100 e yakın işçi statü­
sünde personel ile sözleşmeli statüde 100 civarında da spor uzmanı ve antrenör görevli bulunmaktadır, buna rağ­
men her geçen gün büyüyen ve gelişen teşkilatımızın ve özellikle taşra teşkilatımızın büyük oranda personel sıkıntısı 
olduğu tarafımdan bilinmektedir. En kısa zamanda ihtiyacınızı kısmen de olsa giderecek şekilde yeni çalışmalar 
yapılacaktır.
Yeni personel alınıncaya kadar mevcut personelimizi rantabl olarak çalıştırmak zorundayız.
Diğer önemli bir konu da, hizmetlerinizde size destek olması gereken şube müdürlerinizin çalışmalara iyi kanali- 
ze edilmesidir.
Bu nedenle şube müdürleri arasında hizmet dağılımını iyi yapmanız ve yetişmelerine tecrübelerinizle destek ol­
manız gerekmektedir. İyi bir yöneticinin en önemli vasfının hizmetleri iyi koordine etmek ve personelini yetiştir­
mek olduğunu asla gözünüzden kaçırmayınız.
Genel Müdürlük olarak taşra teşkilatımızda görevli personelimizin yetiştirilmeleri ve gelişimlerinin sağlanması 
konusunda gerekli hizmetiçi eğitim organizasyonları yapılmakta olup; bu faaliyetlere ağırlık verilmesine devam edi­
lecektir.
İlçe Müdürlükleri konusunda en kısa zamanda çözüme kavuşturulamsını zaruri görüyorum. Bu nedenle İlçe Mü­
dürlüğü kadrosu verilen ilçelerin aktif hizmet yapmalarını sağlamak bakımından bu ilçelere ihtiyaç duyulan diğer 
personel kadrolarının verilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Geçici bir çözüm yolu olarak İl Müdürlüklerinden 
ilçelere personel görevlendirilmesi yapılacaktır.
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak personel ataması konusundaki tekliflerinizde öncelikle kendi bünyenizde 
başarılı çalışmaları bulunan personelinizin değerlendirilmesini teklif ediniz. Ancak Mevzuata uymayan kişilerin tek­
liflerini yaparak gereksiz yazışmalara meydan vermeyiniz.
Değerli Arkadaşlar;
Merkez Teşkilatı ile illerin koordinasyon uyanında illerin birbirleri arasındaki koordinasyonu ve işbirliği de önem­
lidir. Bu nedenle illerinizin hizmetlerin sevk ve iaresi ile uygulamalarınız konusunda birbirinize tecrübeleriniz ile 
yardımcı olmanız ve desteklemeniz gereklidir.
Yine İl Müdürlüklerinin illerindeki sporla ilgili kuruluşlarla her alanda koordinasyon ve işbirliği yapması hem hiz­
metlerin kolaylaştıracak hem de daha verimli çalışmalarını sağlıyacaktır.
Değerli Arkadaşlarım
Genel Müdürlüğümüzce Hükümetimizin de temel politikası olduğu üzere bürokrasiyi azaltıcı tedbirler almakta­
dır. Sîzler de aşırı kırtasiyecilikten kaçınınız. Vatandaşa hizmet verirken mümkün olduğunca en kısa zamanda İs­
teklerini çözümleyiniz.
Toplumumuzda pek çok insanın zafiyetlerinden birisi de dedikodu yapmak ve yaymaktır. Ancak sizlerden istedi­
ğim dedikodulara asla itibar etmeyiniz. Gerçekle ilgisi bulunmayan kasıtlı çıkarılmış söylentileri yayan böyle insan­
lar bilin ki her dönemde bu huylarını sürdürmekte kendilerine belli çıkarlar elde etmeye çalışmışlardır.
Emir ve direktiflere uyunuz sizden istenen bilgileri tekide mahal bırakmaksızın ilgili birimlere zamanında gönderiniz.
İl Müdürlüklerini gelirlerini artırıcı yolları arayınız, spor tesislerine reklam alma konusunda gayretli olunuz ve 
bu konuda adaletli davranınız. Ancak Teşkilatımıza her konuda destek sağlayan kuruluşlara kolaylık gösteriniz.
Diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşları imkanlarından istifade ediniz. Sîzler de onlara destekte bulununuz. 
İllerinizde itibarlı ve her hizmette aranan koordinasyon ve işbirliği yapılması arzu edilen kuruluşlar arasında yer alınız. 
Faaliyetlerinizde gereksiz harcamalardan kaçınınız, mümkün olduğu ölçüde tasarruf yapınız.
Değerli Arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi çağımızda teknolojide büyük gelişmeler olmakta bu gelişmeler spora da direk yansımaktadır. Mil­
yarlarca lira değere sahip alet ve cihazlar spor alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.
Bizim de teşkilat olarak bu gelişmeleri sürekli takip etmemiz milli ve milletlerarası alanda hedeflediğimiz saygın 
yere ulaşabilmemiz bakımından gerekli görülmektedir.
Hepinizin basın ve yayın organlarında sporla ilgili çıkan haberleri günü gününe takip etmenizi ve hizmetlerinizi 
üstün bir vazife anlayışı ile sürdürmenizi istiyor, hepinize sevgierimi sunuyorum.
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